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Presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación     de       estándares       de 
calidad y  la gestión de los directivos de instituciones educativas secundarias de 
Puno. “, con la finalidad de determinar la relación que existe entre estándares de 
calidad y la Gestión de los directivos de Instituciones Educativas,   en 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 
entre estándares de calidad  y la  gestión  de  los directivos  de  Instituciones 
Educativas de la ciudad de Puno en el año 2015; se planteó la siguiente  
hipótesis: existe una relación directa y significativa entre       estándares      de      
calidad y   la gestión de los directivos de instituciones educativas. La 
investigación es un estudio de tipo no experimental, con un diseño correlacional 
causal; porque analiza la relación que existe entre las dos variables, la muestra 
estuvo conformada por  32 directores y subdirectores de Instituciones 
educativas secundarias de la ciudad de Puno. La técnica de recolección de 
datos fue la encuesta y los  instrumentos utilizados fueron: el cuestionario 
sobre estándares de calidad   y el cuestionario sobre gestión de directivos. 
Finalmente la investigación llegó a determinar que los estándares de calidad se 
relacionan significativamente  con la gestión de la instituciones educativas 
secundarias púbicas de la ciudad de Puno, 2015. Esto se refleja, en la prueba 
de  chi cuadrada calculada evidenciándose que existe dependencia entre las 
variables de: estándares de calidad y  la gestión de los directivos, así también la 
prueba de regresión lineal simple con  el  coeficiente de correlación de  Pearson 
r = 0,481    muestra una relación    directa  y  por   el    valor de  probabilidad   de      
p = 0,005, es significativa, además el coeficiente de determinación indica que: 
los estándares de calidad influyen en un  23,14% sobre la gestión de los 
directivos, por tanto los estándares de calidad se relacionan significativamente, 
con la gestión. 
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The present investigation has as aim determine the relation that exists between 
standards of quality and the management of the executives of Educational 
Institutions of Puno's city in the year 2015; the following hypothesis appeared: 
there exists a direct and significant relation between standards of quality and the 
management of the executives of educational institutions. The investigation is a 
study of not experimental type, with a design correlational causal; because he 
analyzes the relation that exists between both variables, the sample was shaped 
by 32 directors and assistant directors of educational secondary Institutions of 
Puno's city. The technology of compilation of information was the survey and the 
used instruments were: the questionnaire on standards of quality and the 
questionnaire. Finally the investigation managed to determine that the quality 
standards relate significantly to the management of educational secondary pubic 
institutions of Puno's city, 2015. This is reflected, in the test of chi squared 
calculated there being demonstrated that exists dependence between the 
variables of: standards of quality and the management of the executives, like 
that also the test of linear simple regression with the coefficient of correlation of 
Pearson r = 0,481 shows a direct relation and for the value of probability of p = 
0,005, is significant, in addition the coefficient of determination indicates that: the 
quality standards influence 23,14 % the management of the executives, 
therefore the quality standards relate significantly, with the management. 
 
 
Key words: Standards of quality, standards of management, institutional, 
pedagogic, community and administrative dimension. 
